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Hydrographs, 3rd-8th November 1998
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Hydrographs, 13th-18th November 2000
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The Savinja river at g.s. Laško  
27 October - 6 November 1990 
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GENOVA CYCLONE (11 Nov 1994)
 
CONVECTIVE PRECIPITATION IN NW SLOVENIA
(28 Jun 1997)
CONVECTIVE PRECIPITATION IN NE SLOVENIA
(25 Jul 1997)
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